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图书馆电子信息网站知识产权项目组  著   李慧 周玲玲  编译 




放 DVD。数字权利管理（Digital Rights Management, DRM）与技术保护措施经
常互换使用。批评者们认为 DRM 应该解释为“数字限制管理”（Digital Restrictions 
Management）。 
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陈辰  编辑 









OER Commons、MIT OpenCourseWare、OpenLearn，Wikiversity 和中国的 CORE












2010 年在北京召开的 Berlin8 会议，可谓是开放获取领域的一次盛会。来自
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中国科学院计算机信息网络中心数据库部 吴开超  著    
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【重点关注】 
关于哥伦比亚大学开放获取政策的一些问答 
哥伦比亚大学学术交流项目组  著  王江琦  编译 
1）开放获取政策的含义是什么？ 





















Open Access Repository Material Archiving Policies，ROARMAP）列出了 200 多条
政策，这些政策已经为全世界学术机构、教学单位、研究基金所采用。 
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OA 政策是对 PA 政策的补充，例如美国国家卫生院（National Institutes of 















9）什么作品受到 OA 政策的影响？ 
当作者是哥伦比亚大学各院系和其他单位（采用 OA 政策）的学者，他们的
学术期刊论文就适用于 OA 政策。但在 OA 政策颁布之前完成的论文不适用于
OA 政策，或者在作者已签协议（该协议与 OA 政策相冲突）的情况下，著作论
文不适用于 OA 政策。 
10）OA 政策适用于图书吗？ 
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14) OA 政策是否适用于合作论文？ 
是的。适用于合作论文。合著论文存在两个或更多作者，他们持有作品的“联
合著作权”。每个作者都有权授予哥伦比亚大学非独占许可权，即可以使用合作
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比亚大学的知识库）吗？ 
哥伦比亚大学的很多学者目前将部分或全部论文上传到其他的公共开放知


























Open Access Publication Fund）将帮助无法承担出版费用的学者在开放获取期刊
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上发表文章。著作权咨询办公室（The Copyright Advisory Office）将帮助您学习
如何签订更有利的出版协议。 
21) 我们如何知道同行机构的开放获取政策？ 







Kevin Smith  著   李慧  编译 
最近我都在关注国际上关于著作权法的评论和著作，借此机会我列举两个在
著作权改革方面采取了明智做法的有趣案例。 
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来自大西洋彼案的巴西著作权改革进程，也值得学习和借鉴。正如巴西改革












美国竞争法案的签署生效影响 OA 的进一步立法 
Josh Hadro  著   陈辰  编译 
美国总统奥巴马在 1 月 4 日签署美国竞争重新授权法案（America 
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倡者 Peter Suber 教授提到刚生效的竞争法很有可能步 FRPAA 的后尘，因为现在
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Mike Palmedo  著   王江琦  编译 
美国研究性图书馆协会（The Association of Research Libraries，ARL）宣布
发布“学术和研究型图书馆所面临的正当使用挑战”报告，该研究报告概述了他们
对合理使用和著作权免责条款运用情况的研究。 
研究型图书馆协会（ARL）协同社会媒体中心（the Center for Social Media，
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【信息扫描】 
著作权以及知识产权的未来 
Philippe Aigrain  著   王江琦  编译 
2 月 25 日，世界知识产权局（WIPO）总干事 Francis Gurry 先生发表了关于
著作权未来的重要讲话。继欧盟委员 Nellie Kroes 女士在 d’Avignon论坛的讲话
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音乐家 Stevie Wonder 先生呼吁著作权法律制定者修订著作权法，以确保更
广泛的可获得性，通过自由声明，确保世界范围内每个人都有获取信息的权利。
他还呼吁为视障人士、失聪人员、瘫痪人员以及其他残障人士创建自由声明，确
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Mutwiri Kiogora  著   陈辰  编译 
非洲虚拟大学校长 Bakary Diallo 博士 3 月 15 日出席开放式课程联盟网络研
讨会，讨论最近刚刚启动的开放教育资源互动网站（OER@AVU）的问题，这引
起了使用发展中国家开放教育资源人群的很大关注。 
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Audrey Watters  著   陈辰  编译 







经有 19 个厂商的 20 个教育应用，这些应用包括学习管理系统（如 LearnBoost
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Knowledgespeak  编辑  李慧  编译 
2011 年 1 月 13 日，在德国柏林的开放座谈会上，开放获取出版研究项目










    研究发现，研究人员不将成果投给开放获取期刊主要有以下两个原因：一是
缺乏出版经费（40%的调查者显示）；二是缺乏高质量的本学科领域开放获取期
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刊（30%的调查者显示）。 
伦敦 Wellcome 图书馆馆长 Robert Kiley 先生认为，虽然开放基金资助时要
求研究人员将其成果投给开放获取期刊或在免费的机构库中保存，开放获取的比
例从 12%增长到了 50%。但是，通过这种条款进行限制，只是取得了一部分成










知识共享协议组织新闻：为开放教育资源投资 20 亿美元 
Jane Park  著   王江琦  编译 
美国劳工部和教育部宣布成立一个新的教育基金，该基金将拨款 20 亿美元，
在社区大学中建立开放教育资源，以便于职业培训计划的开展。在未来的 4 年里，
“社区大学协助及职业培训资助计划 ”（The Trade Adjustment Assistance 
Community College and Career Training Grant Program，TAACCCT）将在基金中
投入 20 亿美元，用于社区大学和其他符合条件的高等教育机构扩展他们的教育
和职业培训计划。并且，该计划规定，所有运用资助建起的开放资源必须遵守《知
识共享署名》许可协议（the Creative Commons Attribution license，CC BY）。第
一轮的 5 亿美元资金将于明年发放，申请基金支助程序现已开启，并于 2011 年
4 月 21 日截止。 
编译自： 
http://creativecommons.org/newsletter. [2011-3-2]. 
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图书馆经费帮助扫除 OA 出版方式的障碍 







2010 年，麻省理工学院（MIT）图书馆启动了 OA 出版基金，该基金直接用




该基金是一个试点项目，与图书馆系统员工委员会（the Faculty Committee on 
the Library System）合作发起。我们鼓励 MIT 学者运用这项基金，当 Lionel 
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Kimerling 教授和 Jurgen Michel 博士在光学快报（Optics Express，OA 期刊）发
表论文时，他们获得了基金的益处。Michel 认为：“我们欢迎这项新项目，因为
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